「ゆかり」の人物にちなむ祭礼 : 茅ヶ崎市の大岡越前祭を事例に by 及川 祥平
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␞⑂ߩ࿁1 ╙ޔ㑆ᣣ3 ߩᣣ9㨪7 ᦬4ޔ)6591(






















































































   ⴫㧝 2009ᐕᐲᄢጟ⿧೨⑂Ṷ⋡৻ⷩ
ᣣ䈮䈤㩷 ᤨ㑆㩷 Ṷ⋡㩷 ળ႐㩷
㪈㪍ᣣ㩷 㪈㪏ᤨ㪊㪇ಽ䌾㩷 䉝䉪䉝䊙䊥䊮䉮䊮䉰䊷䊃 㫀㫅⨆䉬ፒ㩷 Ꮢ᳃ᢥൻળ㙚㩷
㪈㪎ᣣ䌾㪈㪐ᣣ㩷 㩷 㩷 ᚻᎿ⧓૞ຠዷ෸䈶䉼䊞䊥䊁䉞䊷䊋䉱䊷㩷 Ꮢ᳃ᢥൻળ㙚㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 ⋆ᩱዷ␜ળ㩷 ㄘද㩷
㩷 㩷 ฦ 㪈㪇ᤨ䌾㩷 ㍪㟃ዷ␜ળਗ䈶䉼䊞䊥䊁䉞䊋䉱䊷㩷 ㄘද㩷
㩷 㩷 㪈㪈ᤨ䊶㪈㪋ᤨ㩷 ᄢᳯᚭᤨઍ䉮䊜䊂䉞䇸ᄢጟ䈘䈳䈐䇹㩷 Ꮢ᳃ᢥൻળ㙚㩷
㩷 㩷 㪈㪊 㩷ᤨ ㇌⥰ળ㩿ฎౖ㪀㩷 Ꮢ᳃ᢥൻળ㙚㩷
㪈㪏ᣣ㩷 㪐ᤨ㪊㪇ಽ䌾㩷 ᑿ㆏ᄢળ㩷 ૕⢒㙚㩷
㩷 㩷 㪈㪇ᤨ䌾㩷 ࿯੗㓉㓶ቝቮ㘧ⴕ჻ᚻᒻ䊝䊆䊠䊜䊮䊃㒰᐀ᑼ㩷 䊕䊂䉴䊃䊥䉝䊮䊂䉾䉨㩷
㩷 㩷 㪈㪈ᤨ䌾㩷 ⨥ળ㩷 ᄢጟ⿧೨⑂⑂ౖᧄㇱ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 ⨆䉬ፒ↥㊁⩿⋥ᄁ㩷 ᵺ⷗ኹ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㚞೨䉮䊮䉰䊷䊃㩷 䊕䊂䉴䊃䊥䉝䊮䊂䉾䉨㩷
㩷 㩷 㪈㪈ᤨ䌾㪈㪌ᤨ㩷 ᢥᢎᄢቇ䊶ᘮᔕᄢቇ䉮䊤䊗䉟䊔䊮䊃㩷 ᵺ⷗ኹ㩷
㩷 㩷 㪈㪊ᤨ䌾㩷 ㊁ὐ㩷 ᵺ⷗ኹ㩷
㩷 㩷 㪈㪌ᤨ䌾㩷 Ⴤ೨ᴺⷐ㩷 ᵺ⷗ኹ㩷
㪈㪏䌾㪈㪐ᣣ㩷 㩷 㩷 䈤䈏䈘䈐↥ᬺ䊐䉢䉝㩷 Ꮢ᳃ᢥൻળ㙚㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 ⿧೨቞ㆮ〔౮⌀ዷ㩷 Ꮢ᳃ᢥൻળ㙚㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 䈤䈏䈘䈐䊝䊷䉺䊷䉲䊢䊷㩷 Ꮢᓎᚲ㚢ゞ႐㩷
㩷 㩷 ฦ 㪈㪇ᤨ䌾㩷 ⨆䉬ፒ䊑䊤䊮䊄䊋䉱䊷䊦㩷 㚞ർญ䊟䊙䉻㔚ᯏ᧲஥ᱠ㆏㩷
㪈㪐ᣣ㩷 㪐ᤨ㪊㪇ಽ䌾㩷 ⸥ᔨᨵ㆏ᄢળ㩷 ૕⢒㙚㩷
㩷 㩷 㪈㪇ᤨ䌾㩷 ᤐ䈱Ꮢ᳃⑂䉍㩷 ਛᄩ౏࿦ౝ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 ᤐ䈱ㄘᬺ䉁䈧䉍㩷 ਛᄩ౏࿦ౝ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 䉂䈬䉍䊐䉢䉝⨆䉬ፒ㩷 ਛᄩ౏࿦ౝ㩷
㩷 㩷 㪈㪇ᤨ㪋㪌ಽ䌾㩷 䉦䊤䉥䉬ᄢળ䊶᳓↰┥ሶ䉲䊢䊷㩷 Ꮢ᳃ᢥൻળ㙚㩷
㩷 㩷 㪈㪉ᤨ䌾㩷 ᣣ⥰ᤐ䈱ળ㩷 Ꮢ᳃ᢥൻળ㙚㩷
㩷 㩷 㪈㪊ᤨ䌾㩷 䊎䉾䉫䊌䊧䊷䊄㩷 ⨆䉬ፒ㚞๟ㄝ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 ␹ヨᎼᐘ㩷 ⨆䉬ፒ㚞๟ㄝ㩷
㪉㪌䌾㪉㪍ᣣ㩷 ฦ㪈㪇ᤨ䌾㩷 ḕධ⑂㩷 䉰䉱䊮䊎䊷䉼㩷
㪉㪍ᣣ㩷 㪈㪇ᤨ䌾㩷 େฏᄢળ㩷 䉮䊚䊠䊆䊁䉞䊖䊷䊦㩷


































































































































































































































㩷Ṷਥ 㩷〈⋙ 㩷૞ේ 㩷ઍᐕ 㩷䊦䊃䉟䉺
㩷ᵷ৻㇢੖㇢྾᧛ᴛ 㩷㇢ੑ㊁ศ 㩷 㩷 㩷㪀㪉㪉㪐㪈㩿ᐕ㪈㪈ᱜᄢ 㩷䇻ဌ৻ᄤᎹᓼ䇺
㩷䈎䈾ഥਯኼ᧲㒋 㩷৻ᩕ⍹ዊ 㩷ᔘේ⮮ 㩷㪀㪐㪉㪐㪈㩿ᐕ㪋๺ᤘ 㩷䇻ဌ৻ᄤᎹᓼ䇺
㩷䈎䈾㇢ਃᓼ፲䊶ഥਯኼ᧲㒋 㩷㇢੖ἑᐢ 㩷⑔౐↰㗵 㩷㪀㪇㪊㪐㪈㩿ᐕ㪌๺ᤘ 㩷䇻ဌ৻ᄤ䈫቞೨⿧ጟᄢ䇺
㩷䈎䈾㇢੖ᩕ਄የ䊶ศᶈ↰㜞 㩷౐ືᤊ 㩷ศ₺㐷᳓ 㩷㪀㪉㪊㪐㪈㩿ᐕ㪎๺ᤘ 㩷䇻Ꮽ‛᝝⚵㓳䊶⺣᡽ጟᄢ䇺
㩷ഥਯ⽵═⴩ 㩷ഥਯ⽵═⴩ 㩷㪀㪊㪊㪐㪈㩿ᐕ㪏๺ᤘ 㩷䇻੫⾐દ䈫ဌ৻ᄤ䇺
㇢ᄥᅢ᧲ဈ䊶㐷ⴡᄥฝᎹᏒ䊶㇢ᰴ㐳ᨋ
㩷䈎䈾
㩷䈎䈾㇢੖ᩕ਄የ 㩷৻ቬਅᄢ 㩷ศ⌀᧛⼱ 㩷㪀㪌㪊㪐㪈㩿ᐕ㪇㪈๺ᤘ 㩷䇻⣻ಾ቞೨⿧ጟᄢ䇺

























































  ⴫㧠 ᄢጟᔘ⋧ߩ࠹࡟ࡆ࠼࡜ࡑ৻ⷩ
䉺䉟䊃䊦㩷 ᡼ㅍዪ㩷 ᡼ㅍᦼ㑆㩷
䇺ᄢጟ᡽⺣㩷 ᳰ↰ᄢテ᝝‛Ꮽ䇻㩷 䌎䌈䌋㩷 ᤘ๺㪋㪈ᐕ㩿㪈㪐㪍㪍㪀㪋᦬㪏ᣣ䌾㪋㪉ᐕ㩿㪈㪐㪍㪎㪀㪊᦬㪊㪈ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙㪈ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᤘ๺㪋㪌ᐕ㩿㪈㪐㪎㪇㪀㪊᦬㪈㪍ᣣ䌾㪐᦬㪉㪈ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙㪉ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᤘ๺㪋㪍ᐕ㩿㪈㪐㪎㪈㪀㪌᦬㪈㪎ᣣ䌾㪈㪈᦬㪉㪉ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙㪊ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᤘ๺㪋㪎ᐕ㩿㪈㪐㪎㪉㪀㪍᦬㪈㪉ᣣ䌾㪋㪏ᐕ㩿㪈㪐㪎㪊㪀㪈᦬ 㪈㪌ᣣ㩷
䇺ᆢำ᝝‛Ꮽ䇻㩷 䌎䌔䌖㩷 ᤘ๺㪋㪎ᐕ㩿㪈㪐㪎㪉㪀㪎᦬㪈ᣣ䌾㪐᦬㪊㪇ᣣ㩷
䇺⊕ₑሶ઒㕙䇻㩷 䌎䌔䌖㩷 ᤘ๺㪋㪏ᐕ㩿㪈㪐㪎㪊㪀㪋᦬㪋ᣣ䌾㪍᦬㪉㪎ᣣ㩷





䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙㪏ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᤘ๺㪌㪐ᐕ㩿㪈㪐㪏㪋㪀㪎᦬㪈㪍ᣣ䌾㪍㪇ᐕ㩿㪈㪐㪏㪌㪀㪈᦬ 㪉㪈ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙㪐ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᤘ๺㪍㪇ᐕ㩿㪈㪐㪏㪌㪀㪈㪇᦬ 㪉㪏ᣣ䌾㪍㪈ᐕ㩿㪈㪐㪏㪍㪀㪈᦬ 㪉ᣣ㩷
䇺ᄢጟ᡽⺣䇻㩷 ᦺᣣ㩷 ᤘ๺㪍㪉ᐕ㩿㪈㪐㪏㪎㪀㪏᦬㪉㪇ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙ 㪈㪇ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᤘ๺㪍㪊ᐕ㩿㪈㪐㪏㪏㪀㪉᦬㪉㪐ᣣ䌾㪐᦬㪌ᣣ㩷
䇺ᄢጟ᡽⺣䇻㩷 䊐䉳㩷 ᐔᚑరᐕ㩿㪈㪐㪏㪐㪀㪈㪉᦬㪉㪎ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙ 㪈㪈ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᐔᚑ㪉ᐕ㩿㪈㪐㪐㪇㪀㪋᦬ 㪉㪊ᣣ䌾㪈㪇᦬㪈㪌ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙ 㪈㪉ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᐔᚑ㪊ᐕ㩿㪈㪐㪐㪈㪀㪈㪇᦬㪈㪋ᣣ䌾㪋ᐕ㩿㪈㪐㪐㪉㪀㪊᦬㪊㪇ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙ 㪈㪊ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᐔᚑ㪋ᐕ㩿㪈㪐㪐㪉㪀㪈㪈᦬㪈㪍ᣣ䌾㪌ᐕ㩿㪈㪐㪐㪊㪀㪌᦬㪈㪇ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙ 㪈㪋ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᐔᚑ㪏ᐕ㩿㪈㪐㪐㪍㪀㪍᦬ 㪈㪎ᣣ䌾㪈㪉᦬㪉ᣣ㩷
䇺Ἳ䈱ᄺⴕ㩷 ᄢጟ⿧೨቞䇻㩷 䌔䌖᧲੩㩷 ᐔᚑ㪐ᐕ㩿㪈㪐㪐㪎㪀㪈᦬㪉ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙ 㪈㪌ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᐔᚑ㪈㪇ᐕ㩿㪈㪐㪐㪏㪀㪏᦬㪉㪋ᣣ䌾㪈㪈ᐕ㩿㪈㪐㪐㪐㪀㪊᦬ 㪈㪌ᣣ㩷
䇺ฬᄺⴕ㩷 ᄢጟ⿧೨㩿㪈㪀䇻㩷 ᦺᣣ㩷 ᐔᚑ㪈㪎ᐕ㩿㪉㪇㪇㪌㪀㪋᦬㪈㪏ᣣ䌾㪍᦬㪉㪇ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿㪉ᤨ㑆䉴䊕䉲䊞䊦㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᐔᚑ㪈㪏ᐕ㩿㪉㪇㪇㪍㪀㪊᦬㪉㪇ᣣ㩷
䇺ฬᄺⴕ㩷 ᄢጟ⿧೨㩿㪉㪀䇻㩷 ᦺᣣ㩷 ᐔᚑ㪈㪏ᐕ㩿㪉㪇㪇㪍㪀㪋᦬㪈㪏ᣣ䌾㪎᦬㪈㪏ᣣ㩷
         㧔̪ฦዪ㧴㧼ߘߩઁ߆ࠄ૞ᚑ㧕

































߹ᣣ4 ᦬2 ࠄ߆ᣣ03 ᦬1 ᐕ9002 ߪᩏ⺞ห
ᕈ↵ߪᲧᅚ↵ޔฬ974 ᢙ╵࿁ല᦭ޔࠇࠊⴕߢ




























































































































































































































































ޕ0791 ᚱᦠႥ ޢઔା␹߈↢ޡ ⊓↰ችޕ޿ߥ޿ߡࠇߐὑߪࠅ㈩⋡ߩ߳␹ᓆ
ޕ6002 㙚ᢥᒄᎹศ ޢઍㄭߩᓆ㗼࡮ᖬㅊ࡮㔤ᘨޡ ৻ᢘ㊁⍫㧚4 
ޢ㧙ผൻᢥߩࡦ࡚ࠪࠗ࡟ࡕࡔࠦ㧙ߜߚ߆ߩᙘ⸥ޡޠߦ߼ߚߩผൻᢥߩࡦ࡚ࠪࠗ࡟ࡕࡔࠦޟ㓉㑐ዊ㧚5 
ޕ9991 ᚱᦠᨰ
ޕ9002 ␠ᦐᣂޢળ␠ࠆߔᙘㅊޡ ᐘᵏጊ㧚6 
ޕ㗁751 ࠄ߆651 ]9002 ጊ[ᵈឝ೨㧚7 
ޕ6891 ภ62ޢⷐ♿⑼ⓥ⎇ቇળ␠ޡޠ␞⑂ޢࠆߔ⃻ౣࠍผᱧޡޟㅘධ㒙㧚8 
ޕ㗁32 ]6891 ධ㒙[ᵈឝ೨㧚9 
ޕ㗁03 ]6891 ධ㒙[ᵈឝ೨㧚01





















































ޕ㗁653 4891 ᐫᦠᎹⷺޢᎹᄹ␹ 41 ౖㄉᄢฬ࿾ᧄᣣᎹⷺޡਃℂౝ┻㧚02
ޕ㗁385 ]4891 ౝ┻[ᵈឝ೨㧚12
ޕ㗁71 ࠄ߆61 8591 ⥢߮߆ߒ޽ ޢኹ⷗ᵺߣჄ቞೨⿧ጟᄢޡ ㇢ᄥᩕ↰㢬㧚22
ޕ㗁391 ࠄ߆㗁291 9291 㒮ᦠᴦ᣿ ޢ቞೨⿧ጟᄢޡ テ㗬↰ᴧ㧚32
ޕ㗁4 0191 ␠ႎᣂᤃ⾏ᵿᮮ )6243 ภㅢ(ޢႎᣂᤃ⾏ᵿᮮޡ㧚42
ޕ㗁04 ࠄ߆93  ]8591 ↰㢬[ᵈឝ೨㧚52
ޕ㗁2 2191 ␠ႎᣂᤃ⾏ᵿᮮ )8614 ภㅢ(ޢႎᣂᤃ⾏ᵿᮮޡ㧚62


















ޕ4891 ᚲോ␠ች␹㆏ᶏർ ޢ␹⑂ᓮ␠␹ᜏ㐿࡮ޘ␹ߩᜏ㐿ޡ િ೨ᐘ㧚23
ޕ)ߒߥ␜ឭߩᢙ㗁ߦౖේߒߛߚ(㗁6 ]4891 ೨ᐘ[ᵈឝ೨㧚33
ޕ㗁7 2191 ␠ႎᣂᤃ⾏ᵿᮮ )8004 ภㅢ(ޢႎᣂᤃ⾏ᵿᮮޡ㧚43
ޕ5791 ␠ ಴⮮ㄭޢવ⾫⻉૏⿅  ⵬Ⴧޡ૒ዥ↰㧚53
ޕ㗁181 9991 ޢ⹹಴ዊޡ ብ⼾↰ᮘ㧚63
ޕ㗁181 ]9991 ↰ᮘ[ᵈឝ೨㧚73
―43 ―
38㧚ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 4173) ᮮᵿ⾏ᤃᣂႎ␠ 1912ޕ
39㧚೨ឝᵈ 29ࠍෳᾖޕ






42㧚ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 4277) ᮮᵿ⾏ᤃᣂႎ␠ 1913ޕ
43㧚೨ឝᵈ[ᴧ↰ 1929] 191㗁ޕ
44㧚೨ឝᵈ[㢬↰ 1958]  32㗁ޕ
45㧚೨ឝᵈ[ᮘ↰ 1999] 182߆ࠄ 183㗁ޕߎߩ߶߆ޔޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ㧔ㅢภ 4281ޔ߅ࠃ߮ 4282㧕
ߦࠃߞߡ߽ޔ⥃ᤨ⿅૏ᄢ⑂ߩ᭽ሶࠍ߁߆߇߁ߎߣ߇಴᧪ࠆޕ
46㧚೨ឝᵈ[㢬↰ 1958]  31㗁ޕ
47㧚೨ឝᵈ[㢬↰ 1958]  31㗁ޕ
48㧚೨ឝᵈ[㢬↰ 1958]  32㗁ޕ
49㧚೨ឝᵈ[ᴧ↰ 1929] 192㗁ޕ
50㧚೨ឝᵈ[ᴧ↰ 1929] 1߆ࠄ 4㗁ޕ
51㧚೨ឝᵈ[㢬↰ 1958]  33㗁ޕ
52㧚ⓄⓍ㒸㊀ ޡᴺ⓹ᄛ⹤ޢ᦭᢫㑑 1916 107߆ࠄ 110㗁ޕ
53㧚೨ឝᵈ[ᴧ↰ 1929] 192㗁ޕ
54㧚೨ឝᵈ[㢬↰ 1958] 34㗁ޕ






59㧚೨ឝਛ[㢬↰ 1958] 38߆ࠄ 39㗁ޕ
60㧚ᄢጟ⿧೨⑂ታⴕᆔຬળ ޡᄢጟ⿧೨⑂੖ච࿁⸥ᔨ⹹ޢ 2005 14㗁ޕ
61㧚೨ឝᵈ[㢬↰ 1958] 62߆ࠄ 63㗁ޕ
62㧚೨ឝਛ[ᄢጟ⿧೨⑂ታⴕᆔຬળ 2005]  16㗁ޕ







       ৻ޔᔘ⋧౏ߩჄၞޔᵺ⷗ኹߩᢛ஻⛽ᜬࠍߥߔޕ
       ੑޔᔘ⋧౏ߩ㌃௝ࠍᑪ┙ߔࠆޕ
       ਃޔ⸥ᔨ㙚ࠍᑪ┙ߒߡᔘ⋧౏ߦ㑐ߔࠆᢥᦠޔㆮ‛ࠍ⫠㓸㒸೉ߔࠆޕ
       ྾ޔᲤᐕ৻࿁ㅊༀଏ㙃ߩᄢᴺⷐࠍ༡ߺᄢጟ⑂ࠍ᜼ⴕߔࠆޕ





       ৻ޔ᥉ㅢળຬ ળ⾌ߪᐕ㗵 ㊄⊖౞એ਄ߣߔࠆޕ
       ੑޔ․೎ળຬ ળ⾌ߪ৻ᤨ ㊄ᄄਁ౞એ਄ߣߔࠆޕ
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╙৾᧦  ᧄળߩᓎຬߪᏀߩㅢࠅߣߔࠆޕછᦼߪੑࡩᐕߣߔࠆޕૉߒౣㆬࠍᅹߍߥ޿ޕ
       ৻ޔળ㐳 ৻ฬ
       ੑޔ೽ળ㐳 ਃฬ
       ਃޔᐙ੐ ⧯ᐓฬ
       ྾ޔᡰㇱ㐳 ⧯ᐓฬ
       ੖ޔળ⸘ ৻ฬ
       ౐ޔ⋙ᩏ ੑฬ










㒝ೣ   ᧄⷙ⚂ߪᤘ๺ਃච৻ᐕචੑ᦬ච౐ᣣ߆ࠄᣉⴕߔࠆޕ
  ߥ߅ޔ㌃௝ᑪ┙ߩ੐ᬺߪᐔᚑ 21ᐕ⃻࿷߹ߛ㆐ᚑߐࠇߡ޿ߥ޿ޕ
65㧚೨ឝᵈ[ᄢጟ⿧೨⑂ታⴕᆔຬળ 2005] 6㗁ޕ
66㧚ޡᦺᣣᣂ⡞ޢ(␹ᄹᎹ )ᤘ๺ 31ᐕ 4᦬ 10ᣣภ ᦺᣣᣂ⡞␠ 1956 10㗁ޕ
67㧚ޡᦺᣣᣂ⡞ޢ(␹ᄹᎹ )ᤘ๺ 32ᐕ 4᦬ 15ᣣภ ᦺᣣᣂ⡞␠ 1957 8㗁ޕ





↰ 1958] 63߆ࠄ 64㗁ޕ
70㧚ޡ␹ᄹᎹᣂ⡞ޢᐔᚑ 8ᐕ 4᦬ 20ᣣภ ␹ᄹᎹᣂ⡞␠ 1996 20㗁ޕ
71㧚ޡ߰ࠇ޽޿ᦺᣣޢ(4᦬ 24ᣣ࡮ㅦႎภᄖ) ḕධᣂ⡞⽼ᄁ 2005ޕ




75㧚ޡᦺᣣᣂ⡞ޢᤘ๺ 39ᐕ 5᦬ 15ᣣภ  ᦺᣣᣂ⡞␠ 1964 14㗁ޕ
76㧚ޟᩣᑼળ␠ࠕࠗࠪࠚࠕ http://www.ishare1.com/ޠޕ
77㧚ᱧผᔒะߦߟ޿ߡߪޔࡋ࡞ࡑࡦ࡮ࡃ࠙ࠫࡦࠟ࡯(ᴡ㊁⋿࡮⸶)ޡ⑼ቇᛛⴚ਎⇇ߩ᳃ଶᢥൻޢᗲ⍮
ᄢቇ࿖㓙ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦቇળ 2001 199߆ࠄ 211㗁ޔ޽ࠆ޿ߪޔᴡ㊁⋿ޡ࠼ࠗ࠷᳃ଶቇ
ߣ࠽࠴࠭ࡓޢഃ࿯␠ 2005 60߆ࠄ 608㗁ࠍෳᾖߐࠇߚ޿ޕ




㒙ධ ㅘ ޟޡᱧผࠍౣ⃻ߔࠆޢ⑂␞ޠޡᘮᙥ⟵Ⴖᄢቇᄢቇ㒮␠ળቇ⎇ⓥ⑼♿ⷐޢ26ภ 1986ޕ
ጤᧄㅢᒎ ޟᣇᴺߣߒߡߩ⸥ᙘޠޡ⃻ઍ᳃ଶ⹹ߩ࿾ᐔ 3 ⸥ᙘޢᦺୖᦠᐫ 2003ޕ
ᄢጟ⿧೨⑂ታⴕᆔຬળ㧔✬㧕 ޡᄢጟ⿧೨⑂੖ච࿁⸥ᔨ⹹ޢ 2005ޕ
ᐘ೨ િ ޡ㐿ᜏߩ␹ޘ࡮㐿ᜏ␹␠ᓮ⑂␹ޢർᶏ㆏␹ች␠ോᚲ 1984ޕ
















↰ዥ ૒ ޡჇ⵬  ⿅૏⻉⾫વޢㄭ⮮಴ ␠ 1975ޕ
┻ౝℂਃ ޡⷺᎹᣣᧄ࿾ฬᄢㄉౖ 14 ␹ᄹᎹޢⷺᎹᦠᐫ 1984ޕ
⨆ࠤፒㇹ࿯ળ ޡㇹ࿯⨆ࠤፒޢਅᏎ ⨆ࠤፒᏒᢎ⢒ᆔຬળ 1973ޕ







ች↰ ⊓ ޡ↢߈␹ାઔޢႥᦠᚱ 1970ޕ
᫪ጟᷡ⟤ޟ᣿ᴦ⛽ᣂᦼߦ߅ߌࠆ⮲␲ࠍ␢ࠆ␹␠ߩഃᑪޠޡᶻᓼᄢቇ␠ળቇㇱ⎇ⓥ♿ⷐޢ37ภ 2003ޕ
⍫㊁ᢘ৻ ޡᘨ㔤࡮ㅊᖬ࡮㗼ᓆߩㄭઍޢศᎹᒄᢥ㙚 2006ޕ





ᦺᣣᣂ⡞␠   ޡᦺᣣᣂ⡞ޢ(␹ᄹᎹ )ᤘ๺ 31ᐕ 4᦬ 10ᣣภ 1956ޕ
ޡᦺᣣᣂ⡞ޢ(␹ᄹᎹ )ᤘ๺ 32ᐕ 4᦬ 15ᣣภ 1957ޕ
ޡᦺᣣᣂ⡞ޢᤘ๺ 39ᐕ 5᦬ 15ᣣภ 1964ޕ
ޡ߰ࠇ޽޿ᦺᣣޢ(4᦬ 24ᣣ࡮ㅦႎภᄖ) ḕධᣂ⡞⽼ᄁ 2005ޕ
␹ᄹᎹᣂ⡞␠  ޡ␹ᄹᎹᣂ⡞ޢ(ḕධ )ᤘ๺ 58ᐕ 7᦬ 2ᣣภ 1983ޕ
ޡ␹ᄹᎹᣂ⡞ޢᐔᚑ 8ᐕ 4᦬ 20ᣣภ 1996ޕ
ޡ␹ᄹᎹᣂ⡞ޢᐔᚑ 15ᐕ 6᦬ 3ᣣภ 2003ޕ
ᮮᵿ⾏ᤃᣂႎ␠ ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 3426) 1910ޕ
ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 3680) 1911ޕ
ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 4008) 1912ޕ
ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 4168) 1912ޕ
ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 4173) 1912ޕ
ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 4176) 1912ޕ
ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 4277) 1913ޕ
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